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o
EL MINISTERIO DE MARINA
~MY
SUMA RIO
ORDENES
SÉIWICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 3.045/60 por la qLe se dispone pase destinado á la
Comandancia Militar de Marina de Cádiz el Teniente
de Navío de la Escala de Tierra D. José Sáiz Parra
,
ga.—Página 1.822.
O, M. 3.046/60 por la uue se dispone pase destinado .al
Estado Mayor de la Armada el Oficial segundo. dl
,Cuerpo Patentado de Oficinas D. Benito Catoira Ga
raboa.—Página, 1.822.
Licencias para contraer 'matrimonio.
M. 3.047/60 (D) po:- la que. se concede licencia para
contraer matrirnonio al Teniente de Máquinas D. Ma
nuel López Plaza. l'gina 1.822.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 3.048/60 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente Auditor de la Escala
de Complemento D. Guillermo Balen. Villaverde. Pá
gina 1.822.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos'.
O. M. 3.049/60 por .1a que se dispone pase a prestar sus
servicios ,a la Plana Mayor de la 31.a Escuadrilla de
,Destructores Antisubmarinos el Escribiente primero
D. Juan Noriega Bish.—Página 1.822. •
O. M. 3.050/60 (D) por la que se dispone pase destinado
al Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
el Sargento Fogonero D. Angel Oterino García.—Pá
gina 1.822.
MARINERÍA
Ascensos.
O. M. 3.051/60 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Fogonero a los Cabos primeros eiti se re
lacionan.—Páginas 1.822 y 1.823.
O. Al. 3.052/60 (D). por la que se promueve al empleo
de Sargento Fogoneí7o al Cabo primero Vicente 1-Ter
mida Bellón.—Pagina 1.823.
Continuación en el servicio.
O. M. 3.053/60 por la que sé concede la continuadión en
el servicio al personaL de Marinería y Fogoneros que
se relaciona.—Páginas 1.823 y 1.824.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto.—Bajas.
0. M. 3.054/60 por la que se dispone cause baja en el
,servicio activo el PrActico de Número del Puerto de
Adra D. Ignacio López Lloret.—Página< 1.824.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
• Cursos.
O. M. 3.055/60 por la que se nombra Alumnos del curso
de aplicación de estudios de la Especialidad de Auto
movilismo a los Oficiales y Suboficiales de Infantería
de Marina que se relacionan.—Página 1.824:
Tribunal de exámenes.
O. M. 3.056/60 por la que se nombraNocal del' Tribunal
de exámenes para ascenso de personal de Fogoneros
al Comandante de Máouinas D. Julio Seibane Ferfián
d2z.—Página 1.824.
O. M. 3.057/60 por la ciue se dispone quede constituido
el Tribunal de exámenes para juzgar los ejercicios pre
• vistos en el punto de la Orden Ministerial núme
ro 1.114/58. de 24 de z.bril de 1958. (D. 0. núm. 94).
Página 1.825.
MARINERÍA
Marineros distinguidos.—Bajas.
O. M. 3.058/60 por la elle se dispone causen baja como
Marineros distinguidos los que se citan.—Página 1.825.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Bonificacióiá del 20 por 100 del sueldo Por permanencia
en servicios de vuelo.
O. M. 3.059/60 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al personal que se rela
ciona.—Páginas 1.825 v 1.826.
Gratificación poi- traslado de residencia.
O. M. 3.060/60 por la que se rectifica la Orden Ministe
rial número 2.824/60, 'de 21 de septiembre último
(D. O. núm. 221).—Página i.826.
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval.
O. M. 3.061/60 por la que se concede la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Cabo prime
ro Escribiente Juan MI:rtínez Marín.—Página 1.826.
_Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. 3.062/60 por la eue se concede la Medalla de Su
frimientos por la Patria al Condestable segundo don
Luis Bedriñana López.—Páginas 1.826 y 1.827. •
EDICTOS
ri
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
/Ystim)s.
Orden Ministerial núm. 3.045/60.1 Se dispo
ne que el Teniente de Navío de la Escala de Tie
rra D. José Sáiz Párraga pase destinado a la Co
mandancia Militar de Marina de Cádiz, cesando co
mo Ayudante Militar de Marina del Puerto. de San
ta María.
, Este destino se, confiere con carácter forzoso y
urgente.
Madrid. 18 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.046,760. Se dispo
ne que el Oficial- segundo del Cuerpo Patentado de
Oficinas D. Benito Catoira Garaboa ces'e en la In
tervención Central de este Ministerio y pase desti
nado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 11 de octubre de 1960.
Excmos. Sres.
Sres.
ABARZUZA
Licencias para contraer matrimonio.
••••
Orden Ministerial núm. 3.047/60 (D). — Con
forme a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. núm. 257) y Orden de aplicación
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
Cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María de los Angeles Quirolga González al Te
niente de Máquinas D. Manuel López Plaza.
Madrid, 13 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excnios. Sres. .
Sres. .
E
Escalas de Complemento
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.048/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 (D. O. núm. 257) y Orlen de la Presidencia
del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 294 ), se' concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita 'María
Elena. Cabrera Sánchez al Teniente Auditor de la
Escala de Complemento, en período de prácticas,
1). Guillermo Balen V511averde.
Madrid, 13 de octubre de 1960.
ABARZUZA
EXCMOS. Sres. . • •
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimiladot
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.049/60. Se dispo
ne que el Escribiente primero D. Juan Noriega Bish
cese en el destino que actualmente desempeñay pase
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, a la
Plana Mayor de la 31.a Escuadrilla de Destructores
Antisubmarinos.
Madrid, 11 de octubre -de 1960.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
o
Orden Ministerial núm. 3.050/60 (D). Se
dispone que el Sargento Fogonero D. Angel Oterino
García cese en. la Ayudantía Mayor de este IVIinis
terio v pase destinado al Departamento Marítimo
de El-Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter volüntario.
Se encuentra comprendido en el _punto 3.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171). »
Madrid, 13 de 'octubre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
EJ
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.051/60 (D). Vis
tos los 'expedientes iniciadds al efecto, de conformi
dad con los informes emitidos y acuerdo de la Junta
Permanente del.Cuerpo. de Suboficiales, se promueve
al empleo de Sargento Fogonero a los Cabos prime
ros que a, continuación se relacionan, los cuales re
unen las condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287 ), con
firiéndoles las antigüedades que al frente de. cada
uno de ellos se mencionan y efectos administrativos
a partir de • las revistas siguientes a las mismas :
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José María Cantero Pino. -- Antigüedad : 3 de
enero de 1960.
Franciseo Soto Torres.-Antigüedad : 11 de sep
tiembre de 1960.
Madrid, 13 de octubre de 1960. ,
ABARZUZA
Exemos. 'Sres., . • •
. Orden Ministerial núm. 3.052/60 (D). Vis
to el expediente iniciado al. efecto, de conformi
dad c.on los informes emitidos y acuerdo de la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales._ se
promueve al empleo de Sargento Fogonero- al
.Cabo primero Vicente Hermida Bellón, Clue re
une las condiciones r: lie fija el artículo 1.° de la
Ley de 19 de dicieinbre de 1951 (D. O. núm. 287),
confiriéndole la ancig-üedad de 30 de agosto
de 1960 y efectos administrativos a partir .de la
"
revista siguiente.' •
Madrid, 13 de 'octubre de 1960. ,
rxcmos. Sres • • •
ABARZUZA
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.053/60 (D). --- Se
concede la continuación en el servicio, en los re
enganches que se expresan, con arreglo a lo (-lis-.
puesto en la norma 19 de las dictadas -por Or
den Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O nú
mero 189), al siguiente personal de Marinería y.
Fogoneros:
Cabos- primeros de Maniobra:
Juan Blanco Pujante. .En segundo reenganche,
por cuatro ,arios, a partir del día 2 die julio de 1960.
Manuel Vigo jidiénez.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio,.
de 1960.
Fernando Rubio Oliva.-En segundo reengan
che,. por cuatro años, a partir del día02,de julio
de 1960.
Pedro Ruiz Moreno. En tercer reenganche,
por Cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1960.
Adolfo José Quintas Morales.-En segundo re
,
'enganche, por cuatro años. a partir del día 2 de
julio de 1960.
Juan Manuel Gallardo Galán.-En tercer re
enganche, por cuatro arios, a partir del día, 4 de
julio de 1960.
•
Cabos primeros Artilleros:
•
José María Veiga •García.-En segundo reen
ganche, por cuatro afíoS, a partir del día 2 de ju-.
iio de 1960.
Francisco Sánchez Carrión.-En segundo reen
ganche, 'por cuatro arios, a partir del día 2 de ju
lio de 1960.
Jesús Iglesias. §alprio.-En segundo reengan
che., por cuatro -arios, a partir del día 2 de julio
de - 1960.
Francisco Blasto GarCía. - En segundo yeen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ju
lios de 1960.
Florentino Vieira Cid.-En segundo reengan
che, por cuatro año, a partir del día • 2 de julio
dé 1960.
Arturo Fernández Freire.-En segundo reen
ganche, por cuatro afia§, a partir del día 2 de
julio de 1960.
José R. Alvarez Penillas.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del -día,- 2 de. julio
'de 1960.
Ramón Fraga Aneiros.-In segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 'de julio
de 1960.
Antonio F. A. Zarzosa Galán.-En segundo re
enganche, por cuatro arios, -a partir del día 2 de
julio de 1960. •
Cabos primeros Mecánicos.
Francisco Puerta López:-En segundo reengan
che, por cuatro arios, á partir del día 7 de julio
de 1960.
Eduardo Vera Sánchez.-En segundo reengan
che, por ,cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1960:
Francisco Rivas. Lorenzo.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios a partir del día 2 de julio
de 1960.
Ramón Gundin Creg-o.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Cabos primeros Electricistas.
Tem
Leandro Peiró Chacón.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Eloy Muñoz -Luque. - En tercer reenganche,
porcuatro' años, a partir del día 4 de julio de 1960.
Pedro Guillén Gutiérrez.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 .de julio
de 1960.
Angel Fernández Hermida.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1960.
José María del Tremedai Hernández Ferre
ruelá.-En tercer reenganche, por cuatro años, a
partir del día 4 de julio de 1960.
Angel Aneiros Espantoso.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1960. "
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Sebastián Vacas Navarro.—.En segundo reen
ganche,. por cuatro años, a partir del día 2 de iu
lio de 1960.
Eduardo Rodríguez Campos.—En segundo re
enganche, por cuatro años. a partir del día 2 de
julio de 1960. -
Juan Fernández López.—En segundo -reengan
che, por cuatro ario, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Cayetano Escobedo Escobedo.--tEn segundo -re
enganche, por cuatro- arios, a partir del día 2 de
julio de 1960.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Mariano Balsalobre Osete.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir .del cija 2 de ju
lio de 1960.
Cabos primeros Torpedistas.
José Cases Martínez.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del. día 4 de julio de 1960.
Salvador Meca Garrido.—En cuarto reengan
che. por cuatro' arios, a partir del día 4 de julio
de 1960.
Cabo primero. Es-cribiente.
Matías Villas Rarrez.—En segUndo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Cabos segundos Mecánicos.
Ubaldo Regueira Saavedra.—En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de •
julio de 1960.
José M. Rodríguez Alvarez.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ju
lio de 1960.
Fernando Montero Montero.—En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir (le] cija 2 de
julio de 1960.
Cabos segundos Electricistas.
José Luis López Gonzáfez.—En 'segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
julio de 1960.
Antolín García Bravo.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día ,4 de enero
de 1959.
Cabo segundo Escribiente.
• Antonio Manso Losada.---En primer reengan
che, por cuatro ario:-, a Partir del, día 30 de di- i
ciembre de 1958, debiendo tenerse en,cuentá que
ascendió a su actual clase por Orden M;nistáial
número 188/60 (D. O núm. 16), con antigüedad
dp 20 de diciembre de 1959. •
Cabos seP-undos .Sanitarios.
Nicz.tnor García Lujani--J..n seguuclo ,reengan
che, por cuatro año.s,.' a' partir del :día 2 de julio
de 1960.
.
Antonio Mula Martí,nez..-7-En s,egundo reengan, ,
che, por cuatro años., a partir del ,dia 2 de julio
de 1960.
•
•
Juan Navarro Segura.•—En segundo reengan
che, por .cuatro años, a partir del día 2,de julio
de 1960. .
Marino F. Sánchez Rodríguez.—En tercer re
enganche, por cuatro arios, 'a partir *del día 1 de
julio de 1960:
Antonio Pardo Marín.—En segundo eengan-7
che, por cuatro arios, a partir del día 2 ,de julló
de 1960. ,
Laureano Ortega Marín.—En segundo eengan
che, ,por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Angel Fernández Olivares.—En segundo reen
ganche, por cuatro ai-ios, a partir del día 2 de ju
lio -de 1960.
José Luis Rodríguez García.—En spondo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 2. de
julio de 1960.
• Cabo segundo Fogonero.
Jaime Dopico Rodríguez.•—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Madrid, 13 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. ...
Personal Vario.
ABÁRZUZA
• Prácticos de Puerto.. Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.054/60. — A petición
del .interesado, se dispone que el Práctico de Núme
ro del. ,Puerto de Adra, D. Ignacio López Lloret
cese en el servicio activo por falta de aptitud física.
Madrid, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos. i
Orden Ministerial. núm. 3.955/60: Se nom
bra Alumnos del curso de aplicación de estudios de
la Especialidad de Automovilismo, de un. mes .de
duración, que dará comienzo en la Escuela de Apli
cación de Infantería de Marina el día 15 de noviembre
próximo, a los Oficiales y Suboficiales de Infante
ría de Marina que a continuación se relacionan : •
Capitán D. Evelio Carabot Alvarez.
Teniente 13. Juan M. Manzano Enguídanos.
Teniente D. .José Luis Solito Paz.
Teniente D. José María Jiménez Alfar° Carranza.
Teniente D. Gonzalo Parente Rodríguez. ,
Brigada D. Juan Romero Guelfo.
Sargento D. Braulió Sánchez Vicente.
Sargento D. Sebastián Moreno León.
Por 'las Atitoridades jurisdiccionales respectivas
se pasaportará al personal nombrado con la necesa
ria antelación al objeto de que efectúe su presenta
ción en la Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina en la fecha prevista .para la iniciación del
curso.
Los Oficiales y Suboficiales designados efectua
rán los viajes de ida y regreso a la Escuela. por
cuenta del Estado, y durante la realización del cur
so percibirán los haberes que determina la Orden
Ministerial número 481/58 (D. O. núm. 39).
Madrid, 14 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. •...
ABARZUZÁ
Tribunal de exámenes.
Orden Ministerial núm. 3.056/60. Por haber
cesado para otro destino el Comandante de Máqui
nas D. Manuel' Muirios Rico, nombrado por Orden
Ministerial número 2.279/60 (D. O. núm. 170) Vo
cal del Tribunal de exámenes para ascenso de perso
nal de Fogoneros del Departamento Marítimo de El
Ferrol del. Caudillo, se nombra para sustituirlo en
el mencionado Tribunal al jefe del mismo empleo y
Cuerpo• D. julio Seibane Fernández.
•Madrid, 14 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. . , .
Orden Ministerial r.úm. 3.057/60. Se dispo
ne que el Tribunal para juzgar los ejercicios previs
tos en el punto 6.° de la Orden Ministerial núme
ro 1.114/58, de 24 de abril de 1958 (D. O. núme
ro 94), que convocaba concurso para cubrir una
plaza de Alumno de la Especialidad de Tisiología,
quede constituido coino a continuación se expresa :
Presidente. Coronel Médico D. José del Val
Cordón.
Vocal.—Teniente Coronel Médico D Eduardo Vi
l'anua Ibáñez.
Secretario.—Comandante Médico I). Baldomero
Falcones Rábago.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Auxiliar Ad
ministrativo de primera señorita María Luisa Díaz
Aguado y de Arteaga.
Madrid, 14 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZ17A
Marinería.
Marineros distinguidos.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.058/60. A propues
ta de la *jefatura de Instrucción, causan baja como
Marineros distinguidos José P. Espinosa Pérez, José
A. Pérez Ruso y José A. Rodicio Navarrete, nom
brados p(-)r Orden Ministerial número 3.132/60
(D. O. núm. 160 ), los cuales continuarán al servi
cio de la Marina hasta completar el servicio militar ,
obligatorio. el primero de Marinero de segunda y
los dos últimos de Marineros de primera.
Madrid, 14 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 3.059 /60 (D). -- De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en la Or
den Ministerial de 5 de enero de 1956 (D. O. nú
mero 6), he resuelto reconocer al siguiente personal
derecho al percibo de las bonificaciones deí 20 por
100 del sueldo de su actual empleo durante los años,
meses 'y días que se expresan a cóntinuación de cada
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nombre, a partir de las fechas que se detallan, en
que ha cesado en sus servicios de -vuelo. por su per
manencia en dichos servicios durante los periodos, de
tiempo que se indican, cuyas bonificaCiones deberán
finalizar en las fechas que se expresan:
Capitán de Corbeta D. Francisco Mola Mayayo,
20 por .100 del sueldo de dicho ei'npleo por .servicios
de vuelo durante siete años; dos Meses y'-lttece días,
a partir de 19 de agosto de 1958, por su permanen
cia en dichos servicios del 20 de junio de 1950 al
15 de enero de 1951; 7 de enero de 1952 al 1 de fe
brero de i954; 31' clé`mayo' de 1954 al 19 dé agosto
de 1/41958, inás cuatro meses que permaneció en Es
tados Unidos- efectuando curso de Helicópteros en
çb'sesión del título de Piloto. Esta bonificación debe.
finalizar el día 2`de' noviembre -de 1965.
Mecánico primero D. • ,Manuel Seco Porta, 20 por
100 del sueldo ,de dicho empleo por servicios de vuelo
durante tres años-, tres meses y cuatro 'días, a partir
de 7 de agosto de 1959, por su permanencia en diChois
servicios del 28 de abril de 1956 al 1 de agosto de
1956, que efectuó curso en Estados • Unidos en po
sesión de la -aptitud para Helicópteros, 6 de agosto
de 1956 al 26 de noviembre' de 1957 y 26 de noviera
bre de 1957 al 7 de agosto de 1959. Esta bonifica
ción debe finaliiar el ' día '11 de noViembre de 1962.
Mecánico primero D. jesús Ibáñez .de Castro, 20
por 100 del sueldo de dicho empleo por servicios de
vuelo .durante cl'iatro años, un pies, y veintidós días,
a partir de. agostos de 1959,- por su p-ermanencia en
dichos servicios del 15,de junio de.1955 al 26 de no
viembre de. 1957 .3i del 26 sde noviembre, de 1957 al
.7 de agosto die 1959. ,Esta bonificación debe finalizar
el día 29 de .septiembre de, 1963.
>
Madrid, i3 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Gratificación por traslado de residencia.
Orden Ministerial núm. 3.060/60. 'Habién
dose producido error material en el texto dé la
Orden Ministerial 2.824/60, de 21 ae septiembre
último (D. 0: núm. 221), 'se publiCa. a continua
ción debidamente rectificada:
.
•
«En virtud de expediente tramitado al efecto,
y de conformidad con lo 'propuestb por la 'Jefa
tura Sluperior de Contabilidad y lo resuelto por
la Présidencia. del Gobierno en uso de la facultad
conferida a la misma en el artículo 31 del vigen
te Reglamento de dietas, se dispone:
Queda aclarado el apartado c) de la norma 1.a
de-la -Orden Ministerial 1.417/59, de 6 -de inlayo
de 1959 (D. O. núm. 105), en el sentido de que
las indemnizaciones oue en su caso deben percibir
los funcionarios,' consistentes en la décima o dos
décimas partes de , sus devengos totales anuales,
en concepto de gastos de instalación, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de
dietas modificado por DeCreto-Ley de ,1 de -mar
zo de 1957,, tendrán como base todos los deven
gos que tengan el 7:trácter de retribución por la
prestación- de una función como embarco, mando
de buque y .bonificacién por desempeñar destinos
de especialidad; quedando excluidos de este
cómputo aquellos que sean compensación cje un
mayor desembolso, como dietas por comisión del
servicio, asignación .de, residencia eventual, plu
ses de destacamento y maniobras y asignación de
residencia en escuela.»
Madrid, 14 de octubre de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
RECOMPENSAS
Cruz, de Plata del 114(')-ito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.061/60. En virtud
de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros y Orden Mi
nisterial de 29 de. marzo de 1955 (D. O. núme
ro 73), y.viSto el expediente elevado por el Almi
rante Capitán. General del Departamnto Maríti
mo de ,Cartagena, y de' Con la junta
de Clasificación y Recompensas, vengo en conce
der al personal de Marinería que a continuación
se "relaciona, por llevar dos
•
años de embarco en
submarinos, y a partir de la revista siguiente al
día que se expresa, en que cumplió dicho tiempo
de embarco, lá Cruz de Plata del Mérito Naval,
con distintivo blanco, pensionada conVeinticinco
pesetas mensuales, que percibirá mientras perma
nezca en el servicio activo o hasta que ascienda
a Suboficial.
Submarino D-2.
Cabo primero Escribiente Juan Martínez- Ma
rín.-10 de julio de 1960.
Madrid, 14 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Medalla de. Sukimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 3.062/60. Con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O núm. 84) y Orden Minis
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ferial de '9 de junio de 1952. (D. O. núm. 135),
visto el expediente .incoado al efecto, de con
lormidad con laiunta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al Condestable segundo
D. Luis Bedriñana López la Medalla de SWvi
mientos por la Patria como herido en acto del
servicio, con calificación de grave y con doscien
tos cincuenta y cuatro, días de curación. Conce
sión que lleva aneja el percibo de , la dieta_ regla
mentaria de su 'empleo durante los quince pri
meros días de.curación, la asigna.ción de residen
cia eventual durante los doscientos treinta y nue
ve días restantes del período de. cura, más el quin
ce por ciento de su sueldo anual por una sola vez.
Madrid, 14 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
• • •
• • •
EDICTOS
(421)
Don Leandro Blanes Cortés, Teniente de Nyío, Juez
instructor del expediente número' 57 del corrient2
ario, instruido por pérdida del nombramiento de
Segundo Mecánico Naval del inscripto _de este
Trozo Ignacio Simó Martínez,
Hago saber : Que por superior decreto del excelen
tísimo señor Subsecretário de la Marina Mercante,
recaído en dicho expediente se decreta •nulo y Sin
valor alguno dicho nombramiento; incurriendo en la
responsabilidad que la Ley determina aquella persona' que poseyéndolo no lo entregue a las Autoridades
de Marina.
Dado en Vinaroz a once de octubre d,e mil novecien,tos sesenta.—E1 Teniente de Navío, Juez ins
-tructor, Leandro B/anes Cortés.
(422)
Don José Montero Molina, Teniente de Navío de la
'Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Motril y hiez instructor del
expediente número 71 de 1960, que. se instruye por
remolque dado por el pesquero Junn. y Vicente al
de igual clase Bartolome Martínez en aguas de
Agadir el día 19 dé junio del corriente año,
Hago constar: Que en esta Ayudantía Militar de
Marina se instruye el expediente número 71 de 1960,
por dicho motivo, pudiendo alegar los interesados eri
el plazo_de un mes y por escrito dirigido a este Juz
gadoaquellas manifestaciones que a su derecho con
venga- y procedan.
Lo que se hace. píiblico por medio del presente
para conocimiento de los interesados.
Puerto de Motril, .8 de octubre de 1960.—E1 Te
niente de Navío (R. N. A.), Juez instructor, José
Montero Molina.
•
(423)
Don Francico Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina,, Juez instructor del expedient2
de pérdida .del _Nombramiento, de Fogonero habili
tado, instruido a favor de,Resti'Luto Esteban García,
Hago saber : Que en, dicho e)gediente por decreto
asesorado del excelentísimo_ señor • Subsecretario de
la Marina Mercante de fecs,há 30 de septiembre 'úl
timo, ha quedado nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que Lo po
.,:ea y no haga enirega mismo .a la Autoridad de
Marina.
Bilbao, 13 de octubre de 1960.--L-E1 Coi-nandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisc9
Góni,ez,Alonso.
(424)
Don Eloy , Rodríguez Rodríguez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por, pérdida de la Cartilla Naval de An
tonio López Vidal
Hago saber : Que por decreto de la 'Superior Au
toridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento; "incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 13 de octubre de 1960..—t1.Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Rodrí
gue2 Rodríguez.
(425)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expedienteinstruido por pérdida del Nombramiento de Patrón
de Bajura de Norberto Vicente Lesente,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial d'el Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 13 de octubre de 1960.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Rodrí
guez Rodríguez.
(426)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Capitán de Infan
tería. de Marina, Juez instructor del expedienteinstruído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Francisco Lago Blanco,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 13 de octubre de 1960.—E1 Capitán deInfantería de Marina juez instructor, Eloy Rodrí
guez Roch'ibuei:
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(427)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Ramón Iglesias Ramos.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 13 de octubre de 1960.—El Capitán de
Infantería dé Marina, juez instructor, Elov
Rodríguez.
(428)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Capitán de 'rifan
tefia de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de José María Miguéns Miguéns,
Hago saber: Que por decreto de la Superior:Au
toridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 13 de octubre de 1960.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Rodrí
guez Rodríguez.
•
(429)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor dél expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Luis Divino García González,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso'del mismo.
Villagarcía, 13 de octubre de 1960.—El Capitán de
" Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Rodrí
guez Rodríguez.
(430)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Cartilla Naval de
Adolfo Reigosa Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 13 de octubre de 1960.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Rodrí
guez Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
